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найбільш повно дослідтити оборону держави як цілісну соціальну 
систему, багатогранне комплексне державно-правове явище. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ 
В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
Українська правова наука формується в складних умовах та потребує 
розвитку в умовах Євроінтеграції. Це пов’язано як з відсутністю 
державної незалежності протягом значних періодів історії, так й з 
геополітичним положенням України та ідеологічним впливом на 
українське суспільство досить протилежних за змістом європейських та 
східних концепцій. 
Для України Європейська інтеграція – це шлях модернізації 
економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних 
інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, 
вихід на світові ринки, насамперед на ринок Європейського Союзу (далі – 
ЄС). Як невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в 
провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку, 
саме тому розвиток української правової науки є невід’ємною частиною 
розвитку країни та її громадян. 
Так, враховуючи воєнні події в Україні та їх наслідки, особливу увагу 
приділено захисту прав людини в умовах військового конфлікту, 
правовому статусу біженців та внутрішньо переміщених осіб, а також 
проблемам правового статусу тимчасово окупованих територій України. 
Підписання договору про асоціацію між Україною та ЄС зумовлює 
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проведення реформування правової системи України та розвитку нових 
галузей права та законодавства (медичне право, космічне право, військове 
право тощо). 
Враховуючи зростання приватно-правових відносин у суспільстві, 
науковці вважають за необхідне досліджувати методологічне 
забезпечення єдності судової практики у процесі застосування цивільного, 
сімейного та трудового законодавства, напрямки вдосконалення 
цивільного судочинства та розвитку альтернативних способів вирішення 
цивільно-правових спорів. 
У сфері інноваційних технологій залишаються невирішеними питання 
щодо забезпечення права на приватність, забезпечення прав людини в 
умовах упровадження електронного урядування в Україні та світі, 
стимулювання підприємництва в умовах протидії ризикам загострення 
економічної кризи, а також забезпечення розвитку електронної комерції. 
Стрімкий розвиток інформаційної сфери, зумовлює наукове розкриття 
проблем забезпечення інформаційної безпеки України, захисту 
персональних даних та іншої інформації, впровадження й розвитку 
інформаційно-правових підсистем електронного парламенту та уряду, 
електронних систем і баз даних у галузі держави і права в контексті 
децентралізації влади в Україні. 
Питання національної безпеки та міжнародного правопорядку також 
потребує наукового обґрунтування, зокрема: засади розвитку 
законодавства з питань національної безпеки й оборони, правового 
забезпечення управління, організації та діяльності системи суб’єктів 
сектору безпеки України, забезпечення національної безпеки у зовнішньо 
і внутрішньо політичній сферах, формування й розвитку систем 
міжнародної та регіональної безпеки, міжнародного співробітництва у цій 
сфері та гармонізації національного законодавства з нормами 
міжнародного права, законодавством ЄС і стандартами НАТО в галузі 
безпеки. 
У сфері правового забезпечення формування і реалізації екологічної, 
земельної та аграрної політики залишається невирішеними значна 
кількість проблем, наприклад розвиток права на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля та загальних екологічних прав людини та громадянина, 
екологічна безпека та інтелектуальна власність тощо. 
Значний блок проблемних питань країни залишається у сфері права 
інтелектуальної власності, серед яких можна виділити такі, як захист 
об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет, засоби захисту 
прав інтелектуальної власності, підтримка та просування об’єктів 
інтелектуальної власності в контексті створення бренду «Україна» та 
популяризації України в світі. 
Отже, в умовах Європейської інтеграції пріоритетними напрямками 
розвитку правової науки на найближчі п’ять років повинні стати: розвиток 
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наукових досліджень; зміцнення зв’язків з усіма гілками влади; розвиток 
міжнародного наукового співробітництва; розширення співпраці з 
органами державної влади та місцевого самоврядування; розвиток 
просвітницької та видавничої діяльності; інтеграція науки та освіти; 
розширення джерел фінансування наукової діяльності; підвищення 
престижу наукової праці. 
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УКРАЇНА У НАБЛИЖЕННІ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ НАУКИ 
Євроінтеграційна політика України є складним і комплексним 
процесом. Перед нашою державою, на шляху її входження до 
Європейського Союзу, виникає велика кількість нормативно-правових 
питань у різних сферах діяльності, які потребують нагального вирішення. 
Характерною рисою сучасного світового розвитку країн є активізація 
інтеграційних процесів у світі та Європі. При цьому, навіть, ті країни, які 
не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче відчувають на 
собі їх відчутний вплив. Євроінтеграційні процеси у світі, зачіпають і 
наукову сферу, в якій мають відбуватися певні зміни якісного характеру, 
що впливатиме на якісний стан правовстановлюючих документів, які 
наділені ознаками міжнародно-правових договорів, характерних за 
змістом і метою для міжнародних організацій. На сьогоднішній день 
науковці не виділяють єдиної концепції розвитку європейської інтеграції. 
Між вченими тривають дискусії щодо визначення моменту її початку, 
етапів та мети створення. Незважаючи на це, в теорії міжнародного права 
